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25 лет назад завершилась военная операция ограниченного 
контингента советских войск в Афганистане. В условиях смертельной 
опасности сыновья тогда нашей великой Родины мужественно и стойко 
выполняли боевые задачи, стремясь принести на афганскую землю мир и 
покой. С войной в Афганистане прочно и неразрывно связано целое 
поколение советских людей. Единой судьбой для солдат и офицеров, 
прошедших через горнило войны в Афганистане, стали суровые 
испытания, увечья, раны и потери товарищей. Исчез Советский Союз, но 
для участников прошедших боев нет русских и белорусов, украинцев, 
таджиков и литовцев, все остались "нашими" – братьями по оружию. 
"Наши" были мотострелками и десантниками, артиллеристами и саперами, 
разведчиками и связистами, спецназовцами и советниками. Особой графой 
следовало бы выделить более чем 9-летнюю военно-транспортную 
операцию по доставке грузов и обеспечению всем необходимым воюющий 
контингент, мужество водителей и групп сопровождения колонн, 
постоянно оказывавшихся под огнем противника. Но трудно найти солдата 
или офицера, которые в той или иной боевой ситуации напрямую не 
связывали свое пребывание в Афганистане с авиацией.  
С начала ввода и до конца боевых действий очень тяжело 
приходилось нашим войскам на горно-пустынной земле Афганистана. 
Первоначально советские офицеры и солдаты не были подготовлены для 
выполнения боевых задач в горных условиях. Медицинская служба не 
смогла предупредить массовых заболеваний гепатитом и другими, 
особенно желудочно-кишечными инфекциями. Выявились недостатки в 
организации снабжения и быта личного состава. Допускались ошибки и в 
укомплектовании войск. 
Командирам всех степеней пришлось методом проб и ошибок 
постигать искусство управления войсками.  
Не было необходимых знаний и достаточного опыта. Рекомендации 
общевойсковых Уставов и наставлений не в полной мере учитывали 
характер и особенности боевых действий в горно-пустынной местности. 
Многое в тактике боевых действий было пересмотрено, 
усовершенствовано, отработано с учетом афганских условий. Большинству 
офицеров, закончивших академии и военные училища, в буквальном 
смысле слова, пришлось сесть за парты и осваивать новые приемы и 
способы управления подразделениями, подготовки личного состава к 
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ведению боевых действий в условиях Афганистана. Мне, как офицеру 
танковых войск, также пришлось срочно переквалифицироваться и 
освоить все оружие мотострелкового полка от снайперской винтовки до 
пулемета КПВТ.  
В Афганистане советские войска столкнулись с подготовленным 
противником. За годы войны боевое мастерство моджахедов заметно 
возросло. Избегая риска, они находили более коварные способы борьбы с 
советскими и правительственными войсками, формированиями милиции 
(царандоя), отрядами защитников революции. В Пакистане велась 
подготовка специальных групп для уничтожения бронетанковой техники, 
автотранспорта, вертолетов, для минирования дорог и объектов.  
Активно использовалась моджахедами и пропагандистская 
деятельность, основанная на обмане, фальши, безграмотности и 
религиозном фанатизме большинства населения. 
Постепенно накапливая боевой опыт, абсолютное большинство боев 
с моджахедами наши воины провели успешно, демонстрируя мужество и 
героизм, верность Родине, уважение и гуманность к афганскому народу. 
С честью выполняя свой воинский долг, советские воины 
мужественно переносили сложные климатические условия – жару пустыни 
Регистан, холод перевалов и высокогорья. И как обидно было, что о 
героизме наших военнослужащих долгое время практически ничего не 
знали на Родине. Командно-административная система вынуждала 
держать все в тайне. Тогда, как западная пресса восхищалась успехами 
моджахедов в боях против советских войск, наши журналисты 
отмалчивались или наводили тень на плетень.  
У меня сохранились вырезки из "Красной звезды" от 10 и 14 июля 
1981 года. В одном из номеров сообщалось, что сержант Сергей Габеев 
награжден орденом Красной Звезды за успехи в боевой и политической 
подготовке, и далее приводился такой эпизод: "Противник, занявший 
выгодную позицию, сковал наступление. Положение еще более 
осложнилось, когда был "выведен из строя" командир взвода. В этих 
условиях офицера заменил сержант Габеев. Воины захватили опорный 
пункт "противника". 
В другой газете была помещена фотография старшего лейтенанта 
Назарова, где говорилось, что он "заместитель командира роты по 
политической части, все свои знания и опыт отдает воспитанию личного 
состава, оказывает командиру повседневную помощь в организации 
социалистического соревнования, пропаганде боевых традиций. Ратный 
труд молодого офицера отмечен Родиной. Рустам Назаров награжден 
орденом Красного Знамени". 
Зачем было так искажать правду? Ведь каждый советский офицер 
знал, что орден Красного Знамени можно получить только за личный 
подвиг в бою. И только когда "черные тюльпаны" (так в народе называли 
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самолеты, в которых на родину отправляли тела погибших солдат) начали 
курсировать через границу, стало ясно, что в Афганистане идет самая 
настоящая война.  
О героизме советских воинов, особенно о подвигах тех славных 
сынов Отечества, которые не вернулись из боя, написано пока еще, очень 
мало. Они достойны вечной памяти. Короткие дневниковые записи, 
которые сохранились у меня с того времени, воспроизводят многие 
страницы подвига воинов всех родов войск и воинских специальностей.  
Уже с первых дней пребывания на чужой земле офицеры, 
прапорщики, солдаты и сержанты показывали образцы выносливости, 
находчивости, смелости и мужества. Приведу лишь некоторые примеры. В 
19 часов 30 минут 27 декабря 1979 года, когда в Кабуле наступила 
темнота, подразделение спецназа, сформированное из подразделений ГРУ 
и КГБ СССР, начали штурм резиденции Амина – дворца Тадж-Бек, 
стоящего на холме. В штурме приняли участие группы офицеров КГБ 
(около 50 человек), переодетых в афганскую военную форму, рота 
десантников капитана Востротина со взводом ПТУР, батальона спецназа 
под командованием майора Х. Халбаева. Операцией руководил 
представитель КГБ полковник Г. Бояринов.  Полковник В.Колесник 
осуществлял руководство подразделениями, подчиненными главному 
разведывательному управлению (ГРУ). По сигналу "Шторм-333", 
переданному по радио и дублированному взрывом большой мощности, 
наши воины устремились к дворцу. Охрана приняла колонну боевых 
машин десантников за мятежную афганскую часть и открыла по ним 
ураганный огнь из крупнокалиберных пулеметов. Головная машина была 
подбита и перегородила узкую дорогу, поэтому десантникам пришлось 
покинуть машины. Под прикрытием огневых средств, преодолев крутые 
подъемы, штурмовые группы ворвались во дворец и 40 минут вели бой за 
овладение основными помещениями дворца. Однако зачистка комнат и 
подвалов затянулась до полночи. В этом первом сражении погибло 19 
человек, в том числе и полковник Г. Бояринов, 10 десантников и 8 
спецназовцев. 57 человек получили ранения разной степени тяжести. За 
мужество и храбрость, проявленные в бою, полковник Г. Бояринов 
(посмертно) и В. Колесник были удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза. Многие военнослужащие, штурмовавшие дворец, были 
награждены орденами и медалями.  
Особую роль в боевых действиях в Афганистане играла авиация. 
Иногда восприятие ее участия в афганской войне связывается только с 
боевой работой: нанесение бомбоштурмовых ударов по лагерям и 
опорным пунктам моджахедов, иным разведанным целям. Несомненно, это 
была их основная работа. Но не только за это советские авиаторы глубоко 
уважали их. Тысячи раз, казалось, ситуации безнадежности в горах и 
пустынях, разрешались звеньями "вертушек", ракетами и бомбами 
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"Мигов" и "Сушек", уложенными в 200 метрах от боевых порядков своих 
подразделений в цепи наседавших "духов". Уверенно шли колонны с 
грузами, когда над ними барражировали "Ми-8" или "Ми-24", проносились 
истребители-бомбардировщики. Многие тысячи раненых остались 
живыми, будучи оперативно снятыми с горных отрогов и вытащенными с 
"зеленки" и доставленными вертолетами в госпитали. Печально, но и свой 
последний путь бойцы завершали на крыльях с грузом "200". Не случайно 
среди первых героев Советского Союза было два вертолетчика: Вячеслав 
Гайнутдинов, который впоследствии погиб, и наш земляк Василий 
Щербаков.  
"Золотой" страницей в историю не только десантных войск, но и 
вооруженных сил, вписаны отвага и мужество воинов-десантников. Воины 
крылатой гвардии принимали участие практически во всех крупных 
операциях в Афганистане. Действуя на самых сложных участках, они 
наносили противнику существенный урон, неся минимальные потери со 
своей стороны. По сути, воины-десантники 103-ей гвардейской бригады 
ВДВ и 345-го отдельного парашютно-десантного полка первыми вошли в 
Афганистан, и одними из последних возвращались с чужой земли на 
Родину. Закономерно, что среди первых героев Советского Союза, 
награжденных за мужество, героизм при оказании интернациональной 
помощи, были и воины-десантники. Среди них – наш земляк Николай 
Чепик, старший лейтенант Владимир Задорожный, гвардии старший 
сержант Александр Мироненко, гвардии ефрейтор Александр Колявин. К 
сожалению, этого высокого звания они удостоились посмертно.  
Рабочему пареньку из-под Минска Николаю Чепику шел двадцать 
первый год, когда он впервые примерил десантную тельняшку. Погиб 
гвардии старший сержант Н. Чепик в феврале 1980-го, во время одной из 
первых боевых операций. Действуя в отрыве от главных сил, взвод под его 
командованием попал в окружение. Когда закончились патроны, погибли 
боевые товарищи, мужественный десантник принял последнее решение в 
своей жизни. Попустив душманов, он подорвал их и себя противопехотной 
миной направленного действия.  
Подвиги героев Великой Отечественной войны повторили многие 
другие наши ребята, тогда великой советской страны, на Афганской земле. 
Два офицера, два командира разведывательных рот, два Валерия, Гринчак 
и Радчиков, в долине Панджшер в разное время подорвались на минах и 
лишились обеих ног. Но великое мужество и огромная воля помогли им не 
только победить смерть, но и после мучительных операций снова встать в 
строй защитников Отечества. В. Радчиков, выйдя из госпиталя на протезах, 
настойчиво добивался назначения в Афганистан. Он все-таки вернулся в 
действующую армию и воевал в горах. 
За мужество и отвагу, проявленные в Афганистане, 86 человек были 
удостоены звания Героя Советского Союза, из них – 7 воинов-белорусов. 
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За участие в боевых действиях около 200 тысяч советских воинов 
отмечено орденами и медалями, среди награжденных – более 2300 граждан 
нашей страны. 
Любая война дает множество примеров героизма, мужества, 
самопожертвования и одновременно случаются факты подлости, трусости 
и малодушия. Не была исключением война в Афганистане. Среди 
подавляющего большинства честно выполнявших свой долг воинов 
попадались единицы наркоманов и пьяниц, спекулянтов оружием, горюче-
смазочными материалами и военным имуществом. Такие подонки 
вызывали лишь чувство негодования и презрения.   
Немало воды утекло с того времени, когда закончилась война в 
Афганистане. Рассеялось по горам эхо выстрелов и взрывов, давно осела 
пыль, поднятая боевыми машинами. Возвратились домой солдаты, время 
выветрило их следы в песках и ущельях чужой далекой страны. 
Выросло новое поколение защитников Отечества. У многих стали 
взрослыми дети и даже внуки. Со временем притупилась душевная боль и 
горечь потерь, нанесенных той проклятой войной. Потихоньку зажили 
фронтовые и душевные раны, успели состариться солдаты и офицеры, 
прошедшие через горнило Афганистана. 
Судьба безжалостно разбросала по жизни моих боевых друзей по 
395-му мотострелковому полку 201-ой мотострелковой дивизии. Затерялся 
где-то весельчак и балагур, бывший начальник штаба Николай Аюев. На 
Украине бывший командир полка Виктор Долич, который во время боевых 
действий всегда добивался максимального результата с минимальными 
потерями. Сейчас он генерал Украинской армии. Разошлись пути-дороги с 
комбатом Виктором Лукьяновым. Навсегда для меня остались молодыми 
командиры рот Игорь Володин и Андрей Матвеев, замполиты 
подразделений Михаил Фадеев и Валерий Творонович.  
Память о прошедшей войне, примеры мужества и героизма, 
благородства и взаимовыручки, имена героев живых и павших до сих пор 
живут, и стереть события той войны не смогут ни годы, ни расстояния.  
В Республике Беларусь в середине 90-х годов сделали самое главное 
– была восстановлена социальная значимость подвига воинов-
интернационалистов, оказавшихся верными гражданскому долгу, военной 
присяге и боевому братству. Жаль, конечно, что в последующем 
государство отказалось от ряда социальных гарантий данной категории 
граждан. Но, несмотря на это, высокое значение ратного подвига ветеранов 
войны в Афганистане неоспоримо. Они являются носителями боевого 
опыта, достойным примером в выполнении должностных и трудовых 
обязанностей, вносят весомый вклад в гражданское и патриотическое 
воспитание нашей молодежи, активно участвуют в жизни белорусского 
общества.  
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Установленные в стране памятники-обелиски, забота о семьях 
погибших, традиционно проводимые в феврале встречи с воинами-
интернационалистами, их чествование по случаю торжественных и 
юбилейных событий является знаком особого уважения к их ратному 
труду. Все это способствует воспитанию других граждан Беларуси в духе 
патриотизма и беззаветной преданности Отечеству. 
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Соловьева С.В. 
 
ВОИНЫ-АФГАНЦЫ В ТОПОНИМИКЕ Г. ВОЛГОГРАДА 
 
Мы живем на волгоградской земле, где много пережито, мы 
проходим по славным местам, где каждый камень знает и помнит великие 
подвиги, хранит историю нашего города. 
     Ежедневно мы проходим и проезжаем по хорошо знакомым 
улицам, площадям, переулкам. С детских лет для нас привычны улицы 
Пушкина, Пугачевская, площадь Павших Борцов, Аллея Героев. И мы 
далеко не всегда задумываемся над тем, почему так названа та или иная 
улица, какую тайну она хранит в себе, и какое отношение имеет к истории 
нашего города. К сожалению, узнать об истории улицы практически негде. 
А ведь каждое название города, улицы - это своего рода памятник 
прошлого.  
В Волгограде есть улицы, связанные с жизнью Царицына второй 
половины ХIХ в., видевшие многих великих людей. До революции здесь 
бывали А. Дюма, П.И. Чайковский, А.М. Горький и другие. 
Есть улицы, носящие имена героев Сталинградской битвы. Есть 
улицы, возникшие в последние годы в результате интенсивного 
жилищного строительства, когда на месте старых одноэтажных домов 
вырастали девяти и шестнадцати этажные дома.  
Некоторые улицы неоднократно переименовывались в разные годы, 
другие уже не существуют, но о них не следует забывать, т.к. их названия 
связаны с определенными периодами истории города Волгограда.  
О немногих, сохранивших старые наименования улицах помнят 
сейчас лишь старожилы, да знают краеведы и историки. И чем старее они, 
тем больше притягивают к себе, вызывают живой интерес к прошлому.  К 
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